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RESUMO 
A valorizas:ao da aCyao dos factores de limitayao natural dos inimigos das culturas e 
urn dos principios essenciais da Protecyao Integrada e da Agricuitura Biol6gica. Entre 
estes factores assume especial interesse a fauna auxiliar indigena, designadamente os 
parasit6ides e predadores das especies nocivas. Com 0 objectivo de contribuir para 
conhecer os principais elementos desta fauna associados a oliveira na Terra Quente 
Transmontana, realizaram-se amostragens quinzenais entre Julho de 1998 e Fevereiro de . 
1999, num olival situado em Valbom dos Figos, no concelho de Mirandela. As 
amostragens foram efectuadas pelo batimento de 50 ramos, atraves da tecnica das 
pancadas usada em arboricultura. 0 material obtido foi separado em laborat6rio, a lupa 
binocular, tendo-se procedido, em cada data, ao registo do numero de individuos das 
ordens Araneae e Hymenoptera e das familias Chrysopidae, Anthocoridae. Miridae, 
Coccinellidae e Formicidae por serem consideradas as de maior intere.sse na limita<;:ao das 
populayoes de especies fitOfagas da oliveira. As familias mais representativas em termos 
de abundancia, foram a Formicidae, com 520 exemplares, seguida da Coccinellidae, com 
108 iridividuos. 0 maior numero de capturas, regislOu-se em Julho e Setembro. 
Palavras chave: oliv.eira; limitayao natural; fauna auxiliar; parasit6ides; predadores. 
INTRODU<;:AO 
A oliveira, assume grande importiincia s6cio econ6mica em Portugal. Tras-os-Montes 
e a segunda maior regiao produtora de azeitona, e devido as condi<;oes edafo-c1imaticas 
favoraveis e as caracteristicas das cultivares predominantes na regiiio (Cobranyosa, 
Verdeal, Madural e Cordovil), possui um azeite de excelente qualidade. 
Nos ultimos anos, ocorreu um aumento da superficie olivicola da regiao , 0 que 
obrigou a uma intensifica<;iio das tecnicas e sistemas de explorayao por forma a obter 
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maior produtividade. Neste contexte assume prioridade crescente a disponibilidade de 
conhecimentos sobre os principais inimigos da cultura, nomeadamente sobre a mosca da 
azei tona, Baclrocera oleae (Gmel) , a tra<;a da oliveira, Prays oleae (Bern) e a cochonilha 
negra, Saisselia oleae (Oliv. ), bem como sobre a natureza e importancia do complexo de 
auxiliares pr6prios dessa me sma cultura. 
E neste contexto que se enquadra 0 presente estudo, que teve par objectivo contribuir 
para conhecer os principais grupos de auxiliares entom6fagos associados it oliveira na 
Terra Quente Tansmontana. 
MATERIAL E METODOS 
o presente estudo decorreu entre Julho de 1998 e Fevereiro de 1999 num olival 
situado em Valbom dos Figos, freguesia de ivlascarenhas e concelho de Mirandela, na 
Terra Quente Transmontana. 
o olival amostrado tem cerea de 40 a 50 anos de idade, sendo constituido par divers as 
cultivares, entre as quais predominam a VerdeaL a Cobran<;osa e a MaduraL As praticas 
culturais sao as habituais na regiao. E UI11 olival de sequeiro, podado cada !res ou quatro 
anos, mobilizado duas a tres vezes por ano e nao sujeito a tratanlentos fitossanitarios nos 
ultimos dez anos. 
As amostragens foram realizadas quinzenalmente segundo a tecnica das pancadas 
descrita por Amaro & Baggiolini (1982) , atraves do batimento 'de 50 ramos. 0 material 
obtido foi separado em laborat6rio , it lupa binocular, tendo-se procedido, em cada data, ao 
, l;~gisto do numero de individuos das ardens Araneae e Hymenoptera e das familias 
Chrysopidae, Anthocoridae, Miridae, Coccinellidae e Fornlicidae par serem consideradas 
as de maior interesse na limita<;ao das popula<;iies de especies fit6fagas da oliveira 
(Alrouedchi, 1980; Aranlbourg & Pralavorio, 1983; Campos & Ramos, 1983). 
RESULTADOS E DIscussAo 
Durante a realiza<;ao do presente trabalho obteve-se uma anl0stra de 1 167 individuos 
dos grupos em estudo, isto e, das ordens Araneae e Hymenoptera e das familias 
Chrysopidae, Anthocoridae, Miridae, Coccinellidae e Formicidae. A ordem Hymenoptera 
esteve representada com 642 indi '.' iduos, ou seja 55 ,0% do total observado e a ordem 
Araneae com 329 exemplares, ou seja 28,2% desse totaL A familia mais numerosa foi a 
Formicidae. com 520 exemplares. ou seja 44.5% da anlostra e 81,0% dos Hymenoptera. 
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Seguiram-se-Ihe, por ordem decrescente de importfmcia, as famflias Coccinellidae, com 
108 exemplares (9,3% da amostra) e Miridae e Chrysopidae, com respectivamente, 42 e 41 
individuos, ou seja 3,6% e 3,5% da mesma amostra. Os Anthocoridae estiveram 
representados com apenas 5 exemplares (Fig. 1 ). 
El Aranea rn Forrnicidae [J Quiros hym c Cocdnellid 
8 Miridae Eil Chryropidae 0 Anlhocoridae 
Fig. 1 - Percentagem de exemplares de cada um dos grupos em esrudo, capturados no 
decurso do presente trabalho. Mirandela, 199811 999. 
A distribuiyao das capturas ao longo do periodo de amostragem diferiu entre 
grupos, embora, na maior parte dos casos, essas capturas se tenham registado 
principalmente em Julho e Setembro (Quadro I). 
Quadro 1- Distribuiyao, ao longo do periodo de amostragem, dos grupos de artropodos 
(I) estudados no Eresente trabalho. Mirandela, 199811999. 
Data Gru20 taxon6mico 
Araneae Formicidae Outros hvm Coccinellid. Miridae Chcxsoeidae 
N' % N° % N° % N' % N° % N° % 
21 07. ~.8 28 8.5 75 14.4 22 18.0 9 8.3 19 45 .2 4 9.7 
31 0798 25 7.6 78 15 .0 4 3.3 13 12 .0 15 35 .7 I 2.4 
II 08 98 8 2.4 46 8.8 10 8.2 6 5.6 2 4.8 9 22.0 
30 08 98 27 8.2 . 71 13.7 8 6.5 8 7.4 5 11.9 2 4.9 
140998 29 8.8 29 5.6 12 9.8 3 2.8 0 0.0 2 4.9 
280998 39 11 .9 122 23.5 25 20.5 14 i3.0 I 2.4 I 2.4 
13 1098 42 12.8 53 10.2 19 15.6 18 16.6 0 0.0 10 24.4 
27 1098 51 15.5 23 4.4 9 7.4 8 7.4 0 0.0 6 14.6 
10 II 98 32 9.7 23 4.4 6 -1.9 16 14.8 0 0.0 4 9.7 
23 1298 12 3.6 0 0.0 3 2.5 7 6.5 0 0.0 0 0.0 
1401 99 21 6.4 0 0.0 4 3.3 3 2.8 0 0.0 2 4.9 
020299 7 2.1 0 0.0 0 0.0 3 2.8 0 0.0 0 0.0 
17 02 99 8 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total 329 100 520 100 122 100 108 100 42 100 41 100 
(I)Niio se apresentam dados relativQs aos Anthocoridae~ uma vez que so foram caprurados 5 exemplares, 
dos quais 4 em meados de Setembro e 1 em inicio de Dezernbro. 
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Os dados deste trabalho sugerem a importancia, no olival em estudo, de alguns grupos 
de artr6podos, designadamente da ordem Aranea e Hymenoptera e das familias 
Coccinellidae, Miridae e Chrysopidae. 
As aranhas, sao artr6podos cujo papel no olival enos ecossistemas agnirios em geral, 
e mal conhecido. Contudo, sabe-se que estes organismos consomem quase exclusivamente 
insectos, tendo, na maioria dos casos, pequena especificidade alimentar mas grande 
especificidade pelo habitat. Diversas caracteristicas, designadamente 0 numero 
relativamente alto que podem atingir, a facilidade de colonizar novos locais e a capacidade 
de sobreviver em situayoes de escassez de presas, levam a admitir que possam 
desempenhar um papel interessante na limitayao das populayoes de fitOfagos associados as 
culturas. Em Tnis-os-Montes as aranhas sao frequentemente observadas a consumir 
lagartas das gerayoes filOfaga e antOfaga da traya da oliveira (Bento, dados nao 
publicados). 
Nos himenopetros inclui-se um grande numero de especies de parasit6ides 
importantes na limitayao natural de fitOfagos da oliveira, pertencentes designadameme as 
familias dos pteromalideos, encirtideos, afelinideos e braconideos. Nos pteramalideos 
inc!ui-se 0 genera SCUIellisla, que compreende componentes imponantes do complexo de 
inimigos narurais da cochonilha negra, como S. caerulea (Fonsc. ) (=s.cyanea Motsch.) e S. 
obscura (Forst.), comuns em Tras-os-Montes (Pereira el al., 1998 ). 
Nos encirtideos destaca-se a especie Ageniaspis fuscicollis Dalm. var. praysincola 
Silv. e 0 genera MeIaphycus, considerados de particular importiincia na regiao A. 
'filscicollis praysinco/a, e considerado 0 parasit6ide mais interessante relativamente a traya 
da oliveira, pel a frequencia com que e observado em todas as gerayoes do insecto e pelos 
niveis de parasitismo que origina (Bento el al. , 1998 a) . No genero lvJelaphycus, inc!uel11-
se dos parasit6ides com maior importiincia na limitayao natural da cochonilha negra, como , 
Melaphycus IOlll1sbliryi (How.) (=M. barllelli Ann. & Mynh. ), M. flavus (Howard) eM. 
helvoilis Compere (Pereira el al. , 1998, 1999). 
Sao' afelinideos, as especies do genero Coccophaglls. como C. Iycimnia (Walker) e C. 
semicircularis (Forster) (=sclilellaris), que se incluem entre os principais elementos do 
complexo de auxiliares associado il cocbonilba negra em Tnis-os-Montes (Pereira et aI., 
1998, 1999). 
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Dos braconideos fazem parte as especies Chelonus eleaphilus Silv. e Apanteles 
xanthosligmus Hal, que parasitam larvas de traya da oliveira e sao frequentes em Tnis-os-
Montes (Bento et al. , 1998 a). 
Os formicideos sao insectos que, no seu conjunto, apresentam uma grande diversidade 
de comportamentos. Varias especies podem ser nocivas as culturas, designadamente 
atraves das relay6es de simbiose que estabelecem com hom6pteros, incluindo a cochonilha 
negra. Contudo, urn nlimero relativamente importante exerce aC9ao pre dad ora, em especial 
sobre larvas de solo, pupas e adultos de muilOs insectos, podendo constituir elemento 
importante da fauna auxiliar. Morris el al. (1998, 1999), na sequencia de investigay6es 
feitas recentemente em Espanha, concluiram que esta familia pode desempenhar urn papel 
relevante na limita,8.o natural da traya da oliveira. 
Os eoccinelideos constituem uma familia de insectos de grande interesse, devido a sua 
ae,ao predadora sobre importantes pragas das culturas. Entre as suas presas eostumam 
referir-se para alem de afideos, cochonilhas e !tearos, ovos e pequenas lagartas de 
lepid6pteros e cole6pteros (Raimundo & Aralljo, 1985).De entre as especies que parecem 
assumir maior importiincia em Tnis-os-Montes, pela frequencia com que surgem, 
destacam-se, Chiiocorus bipustulatus 1. e Exochomus quadripustulallis 1., predadoras da 
cochonilha negra (Teixeira, com. pess.). 
Os mirideos sao insectos cujo papel na protec,ao contra os inimigos das culturas e 
heterogeneo e relativamente mal conhecido. Dos membros desta familia algumas especies 
sao exclusivamente predadoras, outras exclusivanlente fit6fagas , predominando as que tem 
reg'ime alimentar misto. A maioria e muito polifaga, alimentando-se dos estados imaturos e 
de adultos de pequenos insectos nos diferentes estados de desenvolvimento, 
inclusivamente de afideos, psilas, aleiradideos, coehonilhas, lagartas de lepid6pteros e 
acaros. Em Tras-os-Montes e frequentemente observado no olival 0 genera Deraeocoris 
sp. , referido como podendo exereer ae,ao predadora sobre a traya da oliveira. 
Os erisopideos sao insectos cujas larvas, muito vorazes e agressivas, consomem ovos, 
larvas e adultos de diversos artr6podos entre os quais afideos, eochonilhas, cicadelideos, 
lepidopteros e acaros (Alraueehdi, 1980; Pantaleao et ai. , 1993). No olival, exercem a sua 
aetividade designadamente sobre a tra,a da oliveira, a cochonilha negra e .o algodao da 
. oliveira, Euphyllllra olivina Costa. Em Tras-os-Montes, encontram-se assinaladas nesta 
cultura, diversas especies, entre as quais, Chrysoperla carne a (Steph.) , Mallada jlavifi·ons 
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(Brauer), M. picteti McLachlan, M. prasina Bunneister, Nineta vittata (Wesrnael) e Rexa 
lordina (Navas) (Bento et al. , 1998b). Destas, a considerada rnais interessante, e c. carnea 
Steph., que, nalgurnas regi6es olivicolas, designadan1ente ern Espanha, pode destruir mais 
de 90% dos ovos da traya da pliveira (Campos et al., 1989). 
Os antocorideos, observados em numero muito reduzido no olival em estudo, tem-se 
revelado com importiincia em esquemas de protecc;:ao integrada, dado a quanti dade de 
acaros, afideos, psilas e outras especies nocivas de artropodos que podem destruir (Passos-
Carvalho, 1992). Em oliveira e referida em particular a especie Anthocoris nemom/is (F.) 
pel a sua acc;:ao predadora sobre a trac;:a, 0 algodao e 0 tripe da oliveira ou piquic;:o, Liothrips 
oleae Costa. 
CONCLUSOES 
A estabilidade do ecossistema olival favoreceu a evoluc;:ao conjunta dos fitofagos e 
dos seus inimigos naturais , de modo que, das cerca de quatro dezenas de especies que 
podem atacar a cultura, apenas urn numero reduzido causa habitualmente prejuizos. Os 
outros fit6fagos podem, ocasionalmente, atingir elevados niveis populacionais mas, em 
regra, os seus antagonistas e as praticas culturais correctas limitam 0 seu desenvolvimento. 
Nestas condic;:6es, antes de se adoptar qualquer esquema de protecc;:ao da culrura e 
fundamental dispor de conhecimentos adequados sobre estes auxiliares, como forma de os 
proteger e par em evidencia a sua actividade. Especial atenc;:ao devera ser dada it ordem 
dos himenopteros, pel a sua reconhecida importiincia na limitac;:ao natural dos fitofagos da 
,'. cultura, e its familias dos coccinelideos, mirideos e crisopideos. Tambem as aJ'anhas 
parecem merecedoras de investigac;:ao adequada. 
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